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                                                                                                                                            ÒàÆºŁöà
˝îðìß, ïîºó÷åííßå íà îæíîâå îÆðàÆîòŒŁ 302 ýŒçåìïºÿðîâ ŒíŁª ó÷åÆíîªî ôîíäà
 ÷åº. ìŁí. ÷åº.*ìŁí./
ÑÆîð ŁíôîðìàöŁ  
î íàºŁ÷ŁŁ ºŁòåðàòóðß  
íà ïîºŒå 
2 40 0,265 
˙àíåæåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ  
â `˜ 
1 10 0,033 
—àæïå÷àòŒà łòðŁıŒîäîâ 1 20 0,066 
˝àŒºåŁâàíŁå łòðŁıŒîäîâ 2 90 0,596 





íà 1 ÷åºîâåŒà (ì
Ó÷åÆíßØ ôîíä ˝` ˛ˆÓ æîæòàâºÿåò îŒîºî 455 òßæ. åäŁíŁö ıðàíåíŁÿ. ´ ðàæ÷åòå íà 1 ÷åºîâåŒà
âðåìÿ, íåîÆıîäŁìîå äºÿ îÆðàÆîòŒŁ ôîíäà ˝` ˛ˆÓ, æîæòàâºÿåò 45 ìåæÿöåâ (455000/10080 łò.); â ðàæ÷åòå
íà 5 ÷åºîâåŒ  9 ìåæ. (45 ìåæ./5 ÷åº.).
´ ÆºŁæàØłåØ ïåðæïåŒòŁâå  æîçäàíŁå ïîäæŁæòåìß ýºåŒòðîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ.
ˇîäæŁæòåìà æìîæåò ïðŁæâîŁòü ïîºüçîâàòåºþ óíŁŒàºüíßØ ŁäåíòŁôŁŒàöŁîííßØ Login Ł ïàðîºü ïðŁ
ðåªŁæòðàöŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå; îÆåæïå÷Łòü óäàºåííßØ çàŒàç ºŁòåðàòóðß; ïîääåðæàòü æŁæòåìó łòðàôíßı
Æàººîâ äºÿ îòæºåæŁâàíŁÿ íåäîÆðîæîâåæòíßı ÷ŁòàòåºåØ; çàïŁæàòü Ł æïŁæàòü ŒíŁªŁ æî æ÷åòà ÷Łòàòåºÿ.
ˇîæºå ðåàºŁçàöŁŁ óŒàçàííßı ïîäæŁæòåì ïºàíŁðóåòæÿ ïðŁæòóïŁòü Œ æîçäàíŁþ ðàæïðåäåºåííîØ
ŁíôîðìàöŁîííîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁæòåìß íà Æàçå æîçäàííîªî ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ. ˛æíîâíîØ
çàäà÷åØ åå ðàçðàÆîòŒŁ ÿâºÿåòæÿ æîçäàíŁå Ł ïîääåðæŒà ðåªŁîíàºüíîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ ŁíôðàæòðóŒòóðß
â ðàìŒàı ðåªŁîíàºüíîØ æåòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ æ ïðåäîæòàâºåíŁåì ðàçºŁ÷íßı æåðâŁæîâ, âàæíåØłŁìŁ Łç Œîòîðßı
ÿâºÿþòæÿ: ïîŁæŒ â ýºåŒòðîííîì Œàòàºîªå Ł çàŒàç ŒíŁª, íîâîæòíîØ æåðâŁæ. ˛æîÆåííî àŒòóàºüíî ýòî äºÿ
æòóäåíòîâ çàî÷íîØ ôîðìß îÆó÷åíŁÿ, Œîòîðßå âßíóæäåíß Æðàòü ºŁòåðàòóðó â ðàçíßı ªîðîäàı îÆºàæòŁ.
˛æîÆåííîæòüþ æîçäàíŁÿ ðàæïðåäåºåííîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁæòåìß ˛ ðåíÆóðªæŒîØ îÆºàæòŁ ÿâºÿåòæÿ
îòæóòæòâŁå ŁºŁ íåíàäåæíßØ äîæòóï Œ æåòŁ Internet, ïîýòîìó ïºàíŁðóåòæÿ óæòàíîâŒà ðàçðàÆàòßâàåìîªî
ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ Ł ` ˜ ïîä óïðàâºåíŁåì ÑÓ`˜ IntarBase, MS SQL Server â ŒàæäîØ «äî÷åðíåØ»
ÆŁÆºŁîòåŒå. ˝ åîÆıîäŁìî îÆåæïå÷Łòü îÆìåí ðàçºŁ÷íîØ ŁíôîðìàöŁåØ ìåæäó ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ (ŒîðïîðàòŁâíàÿ
ðîæïŁæü ºŁòåðàòóðß, äàííßå î ÷Łòàòåºÿı), äºÿ ýòŁı öåºåØ ïºàíŁðóåòæÿ Łæïîºüçîâàòü ïðîòîŒîº Z39.50
(æòàíäàðò ISO23950) ïî îÆìåíó ÆŁÆºŁîòå÷íßı äàííßı.
˛`—À`˛Ò˚À ˜˛˚ÓÌ¯˝Ò˛´. ˚ÀÒÀ¸˛ˆ¨ ¨ ˚À—Ò˛Ò¯˚¨
À.´. ÔàØçàªàºÿìîâà
˝` ÞÓðˆÓ, ×åºÿÆŁíæŒ
ÓïðàâºåíŁå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁì ïðîöåææîì îÆðàÆîòŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ:
íîâßå ïîäıîäß
¨ííîâàöŁîííßå ïðîöåææß, ïðîŁæıîäÿøŁå â íàæòîÿøåå âðåìÿ â ÆŁÆºŁîòåŒàı óíŁâåðæŁòåòîâ,
ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ àŒòŁâíßì âíåäðåíŁåì íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ Ł æîâðåìåííßı À`¨Ñ.
ˇðîŁæıîäŁò æŒà÷îŒ â òåıíŁ÷åæŒîì Ł òåıíîºîªŁ÷åæŒîì îæíàøåíŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ. ´íåäðåíŁå íîâßı
æîâðåìåííßı À`¨Ñ ïðåäïîºàªàåò Œîðåííßå ŁçìåíåíŁÿ â âßïîºíåíŁŁ âæåı òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ
ÆŁÆºŁîòåŒ. ´ ðåçóºüòàòå æôîðìŁðîâàííàÿ òåıíîºîªŁ÷åæŒàÿ æðåäà ìåíÿåò ïðîŁçâîäæòâåííßå ïðîöåææß
ÆŁÆºŁîòåŒ, ïæŁıîºîªŁþ æîòðóäíŁŒîâ Ł ïîºüçîâàòåºåØ.
˝àó÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ÞÓðˆÓ â ïðîöåææå äâóıºåòíåªî ó÷àæòŁÿ â ïðîåŒòàı Tempus Tacis ¯ âðîæîþçà
Ł ÌŁðîâîªî ÆàíŒà ðåŒîíæòðóŒöŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ ïîºó÷Łºà óíŁŒàºüíóþ âîçìîæíîæòü ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ
ŁæïîºüçîâàíŁåì ïåðåäîâßı òåıíîºîªŁØ îÆðàÆîòŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ Ł îðªàíŁçàöŁŁ îÆæºóæŁâàíŁÿ ïîºüçî-
âàòåºåØ â óíŁâåðæŁòåòæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı ÀíªºŁŁ, ˆ åðìàíŁŁ Ł —îææŁŁ. ´  ðåçóºüòàòå æòàæŁðîâîŒ â ÆŁÆºŁî-
òåŒàı óíŁâåðæŁòåòîâ ªîðîäîâ ÝŒæåòåðà (ÀíªºŁÿ), `îıóìà, ´þðöÆóðªà ( åˆðìàíŁÿ), ÒîìæŒà Ł ˚åìåðîâî
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æïåöŁàºŁæòàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Æßºà Łçó÷åíà îðªàíŁçàöŁÿ ïðîöåææîâ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł îÆðàÆîòŒŁ äîŒó-
ìåíòîâ, ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÝºåŒòðîííîªî Œàòàºîªà Ł óïðàâºåíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßìŁ ðåæóðæàìŁ.
ˇîºó÷åííßØ îïßò, à òàŒæå ïðŁîÆðåòåííàÿ À`¨Ñ ŒîðïîðàöŁŁ VTLS VIRTUA ïîçâîºÿò íàì â ÆºŁæàØłŁå
ªîäß îæâîŁòü Ł âîïºîòŁòü â æŁçíü æîâðåìåííóþ æŁæòåìó îÆðàÆîòŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå íà îæíîâå
æîâðåìåííßı ïîäıîäîâ Ł ïåðåäîâßı òåıíîºîªŁØ.
˚îðïîðàöŁÿ VTLS ôóíŒöŁîíŁðóåò óæå îŒîºî 30 ºåò íà ðßíŒå æîâðåìåííßı æïåöŁàºŁçŁðîâàííßı
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîªðàìì Ł ïðŁìåíÿåòæÿ Æîºåå ÷åì â 30 æòðàíàı ìŁðà. ˛ ïßò ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïðîªðàììß â
ðàçíßı æòðàíàı Ł ÆŁÆºŁîòåŒàı ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ ïîçâîºŁº ŒîðïîðàöŁŁ æîçäàâàòü íåîÆıîäŁìßØ ŒîìïºåŒæ
æåðâŁæíßı óæºóª äºÿ ïîºüçîâàòåºåØ. ´ 2002 ª. OCLC çàŒºþ÷Łº äîªîâîð î ïðŁîÆðåòåíŁŁ äàííîªî
ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ äºÿ ðåàºŁçàöŁŁ ìåæäóíàðîäíîØ ïðîªðàììß âæåìŁðíîØ ŒàòàºîªŁçàöŁŁ
ŁçäàíŁØ.
ˇðîªðàììíßØ ïðîäóŒò VIRTUA  ýòî ïîŒîºåíŁå æîâðåìåííßı àâòîìàòŁçŁðîâàííßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı
æŁæòåì àìåðŁŒàíæŒîØ ŒîðïîðàöŁŁ VTLS. ˛í ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ìíîªîôóíŒöŁîíàºüíóþ
àâòîìàòŁçŁðîâàííóþ æŁæòåìó æ ŁíòåªðŁðóåìßìŁ ïîäæŁæòåìàìŁ, ìíîªî÷ŁæºåííßìŁ æåðâŁæíßìŁ
ïîäïðîªðàììàìŁ, Œîòîðßå îòâå÷àþò ïîòðåÆíîæòÿì Œðóïíßı óíŁâåðæŁòåòæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ´åäóøŁå
îòå÷åæòâåííßå æïåöŁàºŁæòß â îÆºàæòŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â ïå÷àòíßı ïóÆºŁŒàöŁÿı ïðŁçíàþò, ÷òî ïî
æâîŁì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì VIRTUA ÿâºÿåòæÿ ºó÷łåØ Łç ºó÷łŁı.
ˆºàâíîå îòºŁ÷Łå VIRTUA îò îòå÷åæòâåííßı ïðîªðàìì â òîì, ÷òî ýòî ŁíòåªðŁðîâàííàÿ À`¨Ñ,
Œîòîðàÿ æâÿçßâàåò â åäŁíßØ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒîìïºåŒæ àâòîìàòŁçŁðîâàííßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå ïðîöåææß.
Ýòî ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ æŁæòåìà, Łçìåíÿþøàÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßØ ïðîŁçâîäæòâåííßØ ïðîöåææ, à íå
àäàïòŁðóþøàÿ Œ íåìó îòäåºüíßå îïåðàöŁŁ, âßïîºíÿåìßå ïðåæäå âðó÷íóþ. Ýòî Łíîå âŁäåíŁå Ł
ŁíîØ ïîäıîä Œ òðàäŁöŁîííßì ÆŁÆºŁîòå÷íßì ïðîöåææàì. ˇðîªðàììà Łæïîºüçóåò åäŁíßØ ôîðìàò
äàííßı  MARC 21 äºÿ æîçäàíŁÿ çàïŁæåØ âæåı âŁäîâ äîŒóìåíòîâ. VIRTUA ïîçâîºÿåò Æßæòðî Ł
Œà÷åæòâåííî ôîðìŁðîâàòü åäŁíóþ Æàçó äàííßı ýºåŒòðîííîªî Œàòàºîªà ðàçíßìŁ âŁäàìŁ äîŒóìåíòîâ
æ âîçìîæíîæòüþ ïîŁæŒà ïî ðàçºŁ÷íßì ïîŁæŒîâßì ŒàòåªîðŁÿì. ˆºàâíàÿ îæîÆåííîæòü ïðîªðàììß 
îÆåæïå÷åíŁå âîçìîæíîæòŁ óïðàâºÿòü ÆŁÆºŁîòå÷íßì ïðîöåææîì â öåºîì Ł îòäåºüíßìŁ
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁì îïåðàöŁÿìŁ.
ÑŁæòåìà æîæòîŁò Łç æºåäóþøŁı ìîäóºåØ:





 ýºåŒòðîííßØ çàŒàç äîŒóìåíòîâ,
 æòàòŁæòŁŒà,
 ŁíâåíòàðŁçàöŁÿ.
´æå ìîäóºŁ æŁæòåìß æâÿçàíß ìåæäó æîÆîØ, ŁíòåªðàöŁÿ ìîäóºåØ æîåäŁíÿåò ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒóþ
çàïŁæü, ïîºüçîâàòåºÿ Ł ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ. ÑŁæòåìà óïðàâºÿåò ïðîöåææàìŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ôîíäà, ŒàòàºîªŁçàöŁŁ
äîŒóìåíòîâ Ł îÆæºóæŁâàíŁÿ ïîºüçîâàòåºåØ.
˚àŒ æå ŁçìåíŁòæÿ òåıíîºîªŁ÷åæŒàÿ æðåäà îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ â ÆŁÆºŁîòåŒå Ł ŒàŒŁå ŁçìåíåíŁÿ
ïðîŁçîØäóò â íåØ ïðŁ âíåäðåíŁŁ íîâîØ À`¨Ñ? ˆºàâíîå ŁçìåíåíŁå  âîçìîæíîæòü óïðàâºåíŁÿ
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁì ïðîöåææîì. ´ ßïîºíÿÿ ôóíŒöŁþ óïðàâºåíŁÿ, ïðîªðàììà Æóäåò îæóøåæòâºÿòü Œîíòðîºü
çà ôîðìŁðîâàíŁåì ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ˇðîŁçâîäæòâåííßØ ïðîöåææ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ âŒºþ÷àåò òàŒŁå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå
ïðîöåææß, ŒàŒ ôîðìŁðîâàíŁå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ çàïŁæŁ, íàó÷íàÿ Ł òåıíŁ÷åæŒàÿ îÆðàÆîòŒà
äîŒóìåíòîâ. ÝòŁ ïðîöåææß â ïðîªðàììíîØ æðåäå «`ŁÆºŁîòåŒà 4.0» äºÿ ŒíŁª òðàäŁöŁîííî
îæóøåæòâºÿºŁæü â ÆŁÆºŁîòåŒå îòäåºàìŁ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ ºŁòåðàòóðß. ´ îòäåºå
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ æîçäàâàºàæü ŒðàòŒàÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ çàïŁæü íà ïîæòóïŁâłŁå â ÆŁÆºŁîòåŒó
äîŒóìåíòß, îæóøåæòâºÿºæÿ ó÷åò Ł Łı ïåðâŁ÷íàÿ òåıíŁ÷åæŒàÿ îÆðàÆîòŒà. ˙àòåì ŒíŁªŁ ïîæòóïàºŁ â
îòäåº íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ ºŁòåðàòóðß, ªäå ïðîŁæıîäŁºà îŒîí÷àòåºüíàÿ òåıíŁ÷åæŒàÿ Ł íàó÷íàÿ
îÆðàÆîòŒà. ˜îŒóìåíòß ïîäâåðªàºŁæü æŁæòåìàòŁçàöŁŁ, ŒîîðäŁíàòíîìó ŁíäåŒæŁðîâàíŁþ,
ŒàòàºîªŁçàòîðß æîçäàâàºŁ ïîºíóþ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒóþ çàïŁæü. ˚ðàòŒàÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ çàïŁæü
Łç `˜ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ïåðåíîæŁºàæü ÷åðåç Æóôåð â `˜ îòäåºà îÆðàÆîòŒŁ, à ŒàòàºîªŁçàòîðß çàïîºíÿºŁ
âæå ïîºÿ ìàłŁíî÷ŁòàåìîØ çàïŁæŁ, òŁðàæŁðîâàºŁ Œàðòî÷ŒŁ â ŒîºŁ÷åæòâå, íåîÆıîäŁìîì äºÿ
ïîääåðæàíŁÿ æŁæòåìß òðàäŁöŁîííßı Œàòàºîªîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ïðîŁçâîäŁºŁ îŒîí÷àòåºüíóþ
òåıíŁ÷åæŒóþ îÆðàÆîòŒó äîŒóìåíòîâ.
˚ðîìå ïå÷àòíßı ŁçäàíŁØ â ôîíäß ïîæòóïàþò äîŒóìåíòß íà íåÆóìàæíßı íîæŁòåºÿı ŁíôîðìàöŁŁ:
CD, äŁæŒåòß, âŁäåîŒàææåòß, àóäŁîŒàææåòß, ýºåŒòðîííßå ðåæóðæß óäàºåííîªî äîæòóïà. ´ ðàçðàÆîòàííîì
ÆŁÆºŁîòåŒîØ òåıíîºîªŁ÷åæŒîì ïðîöåææå íàó÷íîØ Ł òåıíŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒŁ ýòŁı äîŒóìåíòîâ ó÷àæòâóþò
îòäåºß: ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, îÆðàÆîòŒŁ, àâòîìàòŁçàöŁŁ.
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˙íàŒîìæòâî æ íîâßì ïðîªðàììíßì îÆåæïå÷åíŁåì ìåíÿåò òåıíîºîªŁ÷åæŒóþ æðåäó îÆðàÆîòŒŁ
äîŒóìåíòîâ. ´íåäðåíŁå æŁæòåìß ïîäòîºŒíóºî íàæ Œ ªºóÆîŒîìó àíàºŁçó òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà Ł
ìîäåºŁðîâàíŁþ íîâîØ òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ æðåäß.
´ îòäåºàı ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł îÆðàÆîòŒŁ ÆßºŁ Łçó÷åíß Ł æìîäåºŁðîâàíß íîâßå «ˇåðå÷íŁ
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ Ł îïåðàöŁØ». ˇîæºå Łı àíàºŁçà Ł ïåðåðàÆîòŒŁ æ ó÷åòîì îïßòà çàðóÆåæíßı
Ł ðîææŁØæŒŁı Œîººåª ÆßºŁ âßæòðîåíß íîâßå âàðŁàíòß «ˇóòŁ äîŒóìåíòà» Ł «ˇóòŁ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ
çàïŁæŁ» â îòäåºàı, Œîòîðßå ïîçâîºÿò îïòŁìŁçŁðîâàòü ýòŁ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß, ºŁŒâŁäŁðîâàòü
äóÆºŁðîâàíŁå îïåðàöŁØ, æîŒðàòŁòü âðåìÿ íà îÆðàÆîòŒó äîŒóìåíòà. Ñ öåºüþ îïòŁìŁçàöŁŁ óïðàâºåíŁÿ
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ïðîöåææàìŁ ïðîŁçîØäåò îðªàíŁçàöŁîííàÿ ïåðåæòðîØŒà îòäåºîâ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł
íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ ºŁòåðàòóðß, ðåçóºüòàòîì ŒîòîðîØ æòàíåò îÆðàçîâàíŁå åäŁíîªî îòäåºà ôîðìŁðîâàíŁÿ
ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ.
˚àŒŁå ŁçìåíåíŁÿ ïðîŁçîØäóò â òåıíîºîªŁ÷åæŒîì ïðîöåææå îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòà?
VIRTUA ðàçðółàåò àâòîíîìíîæòü äåÿòåºüíîæòŁ îòäåºîâ ïî ôîðìŁðîâàíŁþ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ
çàïŁæŁ, ýòîò ïðîöåææ æòàíîâŁòæÿ ŁíòåªðŁðîâàííßì. ˇðîªðàììà äàåò âîçìîæíîæòü æîıðàíåíŁÿ ôàØºîâ
çàïŁæåØ äºÿ ïîæºåäóþøåØ ïðîâåðŒŁ Ł ðåäàŒòŁðîâàíŁÿ. ´ ïðîöåææå ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı
ðåæóðæîâ Æóäóò, ŒàŒ Ł ïðåæäå, ó÷àæòâîâàòü îòäåºß àâòîìàòŁçàöŁŁ (ïîºíîòåŒæòîâßå `˜) Ł æïðàâî÷íî-
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ îòäåº (ýºåŒòðîííßå ðåæóðæß). ˝î ôóíŒöŁŁ óïðàâºåíŁÿ Ł ðåäàŒòŁðîâàíŁÿ çàïŁæåØ
Æóäåò âßïîºíÿòü îòäåº ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ. ÓïðàâºåíŁå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ
çàïŁæüþ ïðîÿâºÿåòæÿ Ł â òîì, ÷òî ŁíôîðìàöŁÿ î äîŒóìåíòå ïîÿâºÿåòæÿ â ýºåŒòðîííîì Œàòàºîªå æðàçó
ïîæºå åªî çàŒàçà æ óŒàçàíŁåì ìåæòà íàıîæäåíŁÿ äîŒóìåíòà íà Œàæäîì ýòàïå åªî ïðîıîæäåíŁÿ.
ˇðîªðàììà VIRTUA îæíîâàíà íà òåıíîºîªŁŁ çàŁìæòâîâàíŁÿ ŁºŁ ŁìïîðòŁðîâàíŁÿ ìàłŁíî-
÷Łòàåìßı ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı çàïŁæåØ Łç âíåłíŁı Łæòî÷íŁŒîâ. ˚ àòàºîªŁçàöŁÿ çàŁìæòâîâàíŁåì ÿâºÿåòæÿ
íàŁÆîºåå ïåðåäîâßì Ł łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåííßì çà ðóÆåæîì ìåòîäîì æîçäàíŁÿ çàïŁæåØ. ÒàŒ, â
ÆŁÆºŁîòåŒå ÝŒæåòåðæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà çàŁìæòâóþòæÿ äî 95% âæåı çàïŁæåØ. Ýòîò ìåòîä ïîçâîºÿåò
çíà÷Łòåºüíî æîŒðàòŁòü òðóäîâßå, ìàòåðŁàºüíßå ðåæóðæß ïðŁ ŒàòàºîªŁçàöŁŁ Ł æŁæòåìàòŁçàöŁŁ
äîŒóìåíòîâ, âðåìÿ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ, à òàŒæå îÆåæïå÷Łâàåò âßæîŒîå Œà÷åæòâî çàïŁæŁ. ¸ åòîì 2004 ª.
ÆŁÆºŁîòåŒà çàŒºþ÷Łºà æîªºàłåíŁå æ LIBNET íà Æåæïºàòíîå çàŁìæòâîâàíŁå 1000 ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı
çàïŁæåØ Łç Ñâîäíîªî Œàòàºîªà. Òåïåðü îòðàÆàòßâàåòæÿ òåıíîºîªŁÿ, ïðîâîäŁòæÿ ýŒæïåðòŁçà çàïŁæåØ íà
ïðåäìåò Łı æîîòâåòæòâŁÿ òðåÆîâàíŁÿì íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ïîæºåäóþøåªî ðåäàŒòŁðîâàíŁÿ.
ˇðîªðàììà VIRTUA ôóíŒöŁîíŁðóåò íà îæíîâå ôîðìàòà MARC 21. ´  îòäåºàı â íàæòîÿøåå âðåìÿ
Łäåò ïðîöåææ Łçó÷åíŁÿ ïîºåØ ôîðìàòà, æîçäàþòæÿ ðàÆî÷Łå ôîðìß  łàÆºîíß äºÿ æîçäàíŁÿ çàïŁæåØ íà
ðàçºŁ÷íßå âŁäß äîŒóìåíòîâ.
`ºàªîäàðÿ ïðîªðàììå ïîÿâºÿåòæÿ íîâàÿ äºÿ íàæ âîçìîæíîæòü çàïîºíåíŁÿ æâåäåíŁØ íå òîºüŒî íà
Œàæäîå íàçâàíŁå äîŒóìåíòà, íî Ł íà ŒàæäßØ åªî ýŒçåìïºÿð  òàŒ íàçßâàåìßØ ýŒðàí ýŒçåìïºÿðà. ´ íåì
îŒîºî 15 ïîºåØ: ðàææòàíîâî÷íßØ łŁôð, Æàð-Œîä, æðîŒ âßäà÷Ł, ìåæòî ıðàíåíŁÿ, ŒîºŁ÷åæòâî âßäà÷, Œºàææ
ýŒçåìïºÿðà, ŒîòîðßØ óæòàíàâºŁâàåòæÿ Łæıîäÿ Łç ŒîºŁ÷åæòâà ŒîïŁØ. ÝŒðàí ýŒçåìïºÿðà ïîçâîºÿåò
îæóøåæòâºÿòü óïðàâºåíŁå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ çàïŁæüþ, Œàæäßì äîŒóìåíòîì, ôîíäîì ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł
ïðîöåææîì îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ.
´íåäðåíŁå VIRTUA âíîæŁò ŁçìåíåíŁÿ Ł â ïðîöåææ òåıíŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòà.
˜îŒóìåíò ïîºó÷àåò íîâßå äîïîºíŁòåºüíßå àòðŁÆóòß: Æàð-Œîä (ŁºŁ łòðŁı-Œîä) äºÿ ïðî÷òåíŁÿ åªî
æŒàíåðîì ïðŁ àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ ŒíŁªîâßäà÷å, ìàªíŁòíóþ ìåòŒó, îÆåæïå÷Łâàþøóþ æîıðàííîæòü
äîŒóìåíòà â óæºîâŁÿı îòŒðßòîªî äîæòóïà. ˙à ðóÆåæîì ÷àæòü òåıíŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒŁ Æåðóò íà æåÆÿ
Łçäàòåºüæòâà, ÷òî æîŒðàøàåò òðóäîâßå Ł ôŁíàíæîâßå çàòðàòß ÆŁÆºŁîòåŒ, à ŒíŁªà Æßæòðî ïîæòóïàåò
Œ ïîºüçîâàòåºþ.
ˇðŁìåíåíŁå â ÆŁÆºŁîòåŒå íîâßı òåıíîºîªŁØ ïîçâîºÿåò ïîæòåïåííî îòŒàçßâàòüæÿ îò òðàäŁöŁîííßı.
VIRTUA îÆåæïå÷Łâàåò ïîääåðæŒó òîºüŒî ýºåŒòðîííîªî Œàòàºîªà. ÀŒòŁâíîå îÆðàøåíŁå ïîºüçîâàòåºåØ Œ
Ý˚, äîæòàòî÷íîå ŒîºŁ÷åæòâî îðªàíŁçîâàííßı â æòåíàı ÆŁÆºŁîòåŒŁ àâòîìàòŁçŁðîâàííßı ðàÆî÷Łı ìåæò
ïîºüçîâàòåºåØ, à òàŒæå äîæòóï â ðåæŁìå on-line Œ ðåæóðæàì ¨ íòåðíåò, îÆó÷åíŁå ïîºüçîâàòåºåØ ðàÆîòå æ Ý˚
 âæå ýòî ïîçâîºŁò íàì îæóøåæòâŁòü ïðîöåææ ŒîíæåðâàöŁŁ Œàðòî÷íßı ÷ŁòàòåºüæŒŁı Œàòàºîªîâ. ´  íàæòîÿøåå
âðåìÿ óæå ïîºíîæòüþ çàŒîíæåðâŁðîâàíß Œàðòî÷íßå ÷ŁòàòåºüæŒŁå ŒàòàºîªŁ æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ,
ŒàòàºîªŁ àâòîðåôåðàòîâ äŁææåðòàöŁØ Ł ïðîäîºæàþøŁıæÿ ŁçäàíŁØ. ˜ºÿ ÷ŁòàòåºüæŒŁı àºôàâŁòíîªî Ł
æŁæòåìàòŁ÷åæŒîªî Œàòàºîªîâ æ 2003 ª. ïå÷àòàåòæÿ ïî îäíîØ Œàðòî÷Œå. ˇðŁ âíåäðåíŁŁ íîâîØ ïðîªðàììß
ÆŁÆºŁîòåŒà îòŒàæåòæÿ îò âåäåíŁÿ âæåı Œàðòî÷íßı Œàòàºîªîâ, ò.Œ. VIRTUA, ŒàŒ äðóªŁå çàðóÆåæíßå æŁæòåìß,
íå ðàææ÷Łòàíà íà âåäåíŁå Œàðòî÷íßı Œàòàºîªîâ Ł íå ïðŁæïîæîÆºåíà äºÿ ïå÷àòŁ Œàðòî÷åŒ.
VIRTUA ðåłàåò âæå òðàäŁöŁîííßå ôóíŒöŁŁ óïðàâºåíŁÿ: ïºàíŁðîâàíŁå, Œîíòðîºü, àíàºŁç,
ïðŁíÿòŁå ðåłåíŁØ æ ïîìîøüþ ìîäóºÿ «ÑòàòŁæòŁŒà». ˛ïåðàòŁâíî ïîºó÷àåìßå ðàçíîîÆðàçíßå æòà-
òŁæòŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ ïî âæåì òåıíîºîªŁ÷åæŒŁì ïðîöåææàì Ł îïåðàöŁÿì ïîçâîºÿò ïðîâîäŁòü àíàºŁç
äåÿòåºüíîæòŁ òîªî ŁºŁ Łíîªî îòäåºà, ïðŁíŁìàòü ðåłåíŁÿ ïî âíåæåíŁþ ŁçìåíåíŁØ, ïðîªíîçŁðîâàòü
äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ æ ó÷åòîì ŁçìåíŁâłŁıæÿ óæºîâŁØ, à òàŒæå îæóøåæòâºÿòü Œîíòðîºü çà
äåÿòåºüíîæòüþ æîòðóäíŁŒîâ.
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´íåäðåíŁå íîâîØ ïðîªðàììß â ÆŁÆºŁîòåŒå  ýòî ïºàíîìåðíî îæóøåæòâºÿåìßØ ïðîöåææ.
—àçðàÆîòàíß «ˇºàí âíåäðåíŁÿ àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß VTLS-
VIRTUA â ˝` ÞÓðˆÓ», «ˇðîªðàììà îÆó÷åíŁÿ ïåðæîíàºà â ðàìŒàı âíåäðåíŁÿ VTLS-VIRTUA â ˝`
ÞÓðˆÓ», îïðåäåºåíß âåäóøŁå òåıíîºîªŁ ïî Œàæäîìó Łç ïðîŁçâîäæòâåííßı öŁŒºîâ, æîçäàíà ªðóïïà
âíåäðåíŁÿ, ââåäåíà äîºæíîæòü ìåíåäæåðà ïðîªðàììß. ´íåäðåíŁå æŁæòåìß âßçßâàåò íåîÆıîäŁìîæòü
ìîäåðíŁçàöŁŁ óïðàâºåí÷åæŒîªî àïïàðàòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ˇåðåıîä íà íîâóþ àâòîìàòŁçŁðîâàííóþ æŁæòåìó òðåÆóåò îò âæåı æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ïîºîæŁòåºüíîªî îòíîłåíŁÿ Œ íîâîìó, Œîòîðîå ïðŁıîäŁò íà æìåíó òðàäŁöŁîííîìó, à òàŒæå çàŁíòåðåæî-
âàííîæòŁ, ªîòîâíîæòŁ Œ ŁçìåíåíŁÿì, íîâßı çíàíŁØ Ł óìåíŁØ. ˚ ðîìå óŒàçàííßı æòàæŁðîâîŒ ïîâßłåíŁþ
ïðîôåææŁîíàºüíîªî óðîâíÿ æïîæîÆæòâîâàºî îÆó÷åíŁå ïî ðàçºŁ÷íßì ïðîªðàììàì â òðåíŁíª-öåíòðàı
ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªà, ÒîìæŒà, ˝îâîæŁÆŁðæŒà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â îòäåºå íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ ºŁòåðàòóðß
îÆó÷åíŁå ïðîłºŁ 6 ÷åºîâåŒ Ł ïîºó÷ŁºŁ 12 æåðòŁôŁŒàòîâ. —àçðàÆîòàíà ïðîªðàììà îÆó÷åíŁÿ ïåðæîíàºà
˝` ÞÓðˆÓ æ ó÷àæòŁåì íàłŁı Œîººåª Łç ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÒîìæŒîªî ªîæóíŁâåðæŁòåòà. ˛Æó÷åíŁå Æóäåò
îæóøåæòâºÿòüæÿ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ŒàæŒàäíîªî ìåòîäà.
ØŁðîŒîå ŁæïîºüçîâàíŁå íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ ïîæºóæŁò ïðåâðàøåíŁþ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
â æîâðåìåííßØ ŁíôîðìàöŁîííßØ öåíòð æ äåØæòâóþøåØ ŁíòåªðŁðîâàííîØ àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ




`ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ææßºŒà Ł ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ:
òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ŒàòàºîªŁçàöŁîííßå àæïåŒòß
×àæòî íå òîºüŒî ó ÷ŁòàòåºåØ, íî Ł ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ âîçíŁŒàþò çàòðóäíåíŁÿ â îïðåäåºåíŁŁ ïîíÿòŁØ
«ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ» Ł «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ææßºŒà». ´îïðîæ ýòîò, ŒàŒ îŒàçàºîæü, äîâîºüíî
íåïðîæò. ˛ïðåäåºŁòü æıîæŁå ÷åðòß äàííßı ïîíÿòŁØ Ł Łı îòºŁ÷Łÿ ïðåäæòàâºÿåòæÿ âàæíßì, ïîæŒîºüŒó â
çàâŁæŁìîæòŁ îò ýòîªî äºÿ ææßºîŒ Ł ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æïŁæŒîâ Æóäóò ïðŁìåíÿòüæÿ ðàçíßå ïîäıîäß ïðŁ
æîæòàâºåíŁŁ îïŁæàíŁØ äîŒóìåíòíßı Łæòî÷íŁŒîâ, ïîìåøàåìßı àâòîðîì â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ÷àæòŁ òåŒæòà ŁºŁ
æïðàâî÷íîªî àïïàðàòà Œ íåìó. ´îïðîæ ýòîò æòàº àŒòóàºüíßì åøå Ł ïîòîìó, ÷òî æ 1 Łþºÿ 2004 ª. ââåäåí
ˆ˛ÑÒ 7. 1-2003 íà æîæòàâºåíŁå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ, ŒîòîðßØ ïóíŒòîì „ 1 «˛Æºàæòü
ïðŁìåíåíŁÿ» îªðàíŁ÷Łº äåØæòâŁå íîâîªî æòàíäàðòà â ýòîØ îÆºàæòŁ Ł ïîäòâåðäŁº, ÷òî «Ñòàíäàðò íå
ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ íà ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ææßºŒŁ». Ñðàçó âîçíŁŒ âîïðîæ  ŒàŒ Æßòü â òàŒîì æºó÷àå òåì,
Œòî âßíóæäåí æîæòàâºÿòü ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æïŁæŒŁ (ðå÷ü Łìåííî î íŁı),  ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì, ÷Łòàòåºÿì,
Łçäàòåºÿì?
ˇîïðîÆóåì ðàçîÆðàòüæÿ â ýòîì âîïðîæå. ˇðåæíŁØ àíàºîªŁ÷íßØ æòàíäàðò íà ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå
îïŁæàíŁå (ˆ˛ÑÒ 7.1-84) æîäåðæàº ˇðŁìå÷àíŁå „ 2 «`ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ææßºŒŁ, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå
îïŁæàíŁå â ïðŁŒíŁæíßı Ł ïðŁæòàòåØíßı ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æïŁæŒàı», Œîòîðîå ÿâºÿºîæü îÆÿçàòåºüíßì
Œ ŁæïîºüçîâàíŁþ ºþÆßì ÆŁÆºŁîªðàôŁðóþøŁì ó÷ðåæäåíŁåì. ÒàŒŁì îÆðàçîì, îïŁæàíŁå â ÆŁÆºŁîªðàôŁ-
÷åæŒŁı ææßºŒàı ïî-ïðåæíåìó îïðåäåºÿåòæÿ æòàíäàðòîì 1984 ª., à ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æïŁæŒŁ Łç-ïîä åªî
âåäåíŁÿ âßłºŁ Ł ðåªºàìåíòŁðóþòæÿ íîâßì æòàíäàðòîì.
˛æòàíîâŁìæÿ íà îïðåäåºåíŁŁ ðàææìàòðŁâàåìßı òåðìŁíîâ. Ñîîòâåòæòâåííî
ˆ˛ÑÒ 7.0-99 «¨íôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ äåÿòåºüíîæòü, ÆŁÆºŁîªðàôŁÿ. ÒåðìŁíß Ł îïðåäåºåíŁÿ»
(äàòà ââåäåíŁÿ  07.01.2000) «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ææßºŒà» òðàŒòóåòæÿ ŒàŒ «æîâîŒóïíîæòü
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æâåäåíŁØ î öŁòŁðóåìîì, ðàææìàòðŁâàåìîì ŁºŁ óïîìŁíàåìîì äîŒóìåíòå,
íåîÆıîäŁìîì äºÿ åªî ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ Ł ïîŁæŒà»1 . ÒåðìŁí «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ» æºåäóåò ïîíŁìàòü
ŒàŒ «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå æ ïðîæòîØ æòðóŒòóðîØ»2 , à îïðåäåºåíŁå òåðìŁíà «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå
ïîæîÆŁå» îçíà÷àåò «óïîðÿäî÷åííîå ìíîæåæòâî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı çàïŁæåØ»3 .
×òî æºåäóåò Łç ýòŁı îïðåäåºåíŁØ? ´ íŁı æîäåðæŁòæÿ îÆøåå äºÿ âæåı ïîíÿòŁØ  ÷òî ýòî íåŒàÿ
æîâîŒóïíîæòü ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æâåäåíŁØ, à òàŒæå òî, ÷òî äàííàÿ æîâîŒóïíîæòü æâåäåíŁØ íåŒŁì
îÆðàçîì óïîðÿäî÷åíà. ˛÷åâŁäíß ºŁ îòºŁ÷Łÿ â ýòŁı îïðåäåºåíŁÿı? Ìîæíî ºŁ çàìåòŁòü íåçíàþøåìó
ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîìó ðàÆîòíŁŒó ŁºŁ, òåì Æîºåå, ðÿäîâîìó ÷Łòàòåºþ, ÷òî äàííßå îïðåäå-
ºåíŁÿ âæå æå îòºŁ÷Łÿ Łìåþò? ˜óìàåòæÿ, ÷òî íåò, Ł ìîæíî çàŒºþ÷Łòü, ÷òî ïîäìåíà ðàææìàòðŁâàåìßı
1 Ñòàíäàðòß ïî ÆŁÆºŁîòå÷íîìó äåºó : æÆ. ÑˇÆ. 2000. Ñ. 24.
2 Òàì æå. Ñ. 25.
3 Òàì æå. Ñ. 24.
